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В статье рассматриваются основные факторы и причины про-
тивоправного поведения несовершеннолетних правонарушителей. 
Проанализированы особенности установок сотрудников ОВД от-
носительно факторов противоправного поведения несовершенно-
летних правонарушителей. Проанализированы представления ра-
ботников ОВД по схожести психологических качеств различных 
категорий несовершеннолетних правонарушителей.
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Одним из основных направлений противодействия правонаруше-
ниям среди несовершеннолетних яв-
ляется ее предупреждение. Поэтому 
главным социальным назначением 
правоохранительных органов, при-
оритетным направлением их много-
функциональной деятельности явля-
ется профилактика правонарушений 
среди этого контингента. Определение 
установок сотрудников ОВД относи-
тельно факторов противоправного 
поведения несовершеннолетних пра-
вонарушителей позволит определить 
позицию милиционеров о личности 
несовершеннолетнего правонаруши-
теля. Выяснение факторов противо-
правного поведения несовершенно-
летних правонарушителей позволит 
работникам ОВД решить ряд частных 
задач, связанных с: перевоспитанием 
несовершеннолетних правонарушите-
лей, профилактикой правонарушений 
среди подростков, планированием и 
осуществлением профилактических 
мероприятий в школах, направленных 
на формирование правопослушного 
поведения и повышения правовой ос-
ведомленности школьников.
Необходимо отметить и то, что в 
преступном поведении несовершен-
нолетних правонарушителей сущест-
венную роль играет такой компонент 
направленности личности как соци-
альная установка. По результатам 
многочисленных исследований соци-
альных установок в научный оборот 
введено понятие антиобщественной 
установки как одного из факторов, 
определяющих противоправное пове-
дение. Для многих правонарушителей 
характерна личностная установка на 
преступную деятельность (в частнос-
ти это отмечается у лиц с искривлен-
ными потребностями, антиобществен-
ными взглядами и привычками). Лич-
ностная установка на противоправное 
поведение предполагает выполнения 
правонарушителями действий, как 
правило, агрессивного, насильствен-
ного направления [3].
Много правонарушений соверша-
ется лицами, имеющими ситуативную 
установку на преступную деятель-
ность. Она выражается в эмоциональ-
ной обусловленности лица к конфлик-
тному реагированию на определенные 
жизненные обстоятельства, при кото-
рых сталкиваются противоположные 
потребности и интересы конфликту-
ющих. Ситуативная установка наибо-
лее характерна для правонарушителей 
подросткового и молодого возраста, 
что является отражением их общей 
социальной незрелости, внутренней 
противоречивости, эмоционально-во-
левой неустойчивости, которые пре-
допределяют неподходящие реакции 
человека на объективные обстоятель-
ства. Это утверждение, имеющее под 
собой теоретическую и практическую 
основу, требует отдельного рассмот-
рения психологических особенностей 
личности несовершеннолетних пре-
ступников [3].
Подросток, совершивший право-
нарушение, попадает в поле зрения 
правоохранительных органов, кото-
рые в свою очередь считают, раскры-
вают и расследуют эти противоправ-
ные деяния. Работник ОВД отражает 
в оперативно-служебных и в процес-
суальных документах определенные 
характеристики личности несовер-
шеннолетнего правонарушителя, со-
ставляя структуру личности несовер-
шеннолетнего правонарушителя.
В своих работах О.А. Гулевич и 
Е.О. Голинчик указывают на то, что 
на формирование социально-психо-
логической установки относительно 
правонарушений и правонарушителей 
(в том числе и несовершеннолетних) 
различаются. Соответственно на атти-
тюды к правонарушениям влияют сле-
дующие факторы: серьезность право-
нарушения, тип (физический, психо-
логический, материальный), размер 
и возможность возмещения ущерба, 
а также возможность для респонден-
та стать участником преступления. 
Часто на аттитюды к правонарушите-
лям, помимо факторов, влияющих на 
аттитюды относительно правонаруше-
ний, влияют следующие особенности 
респондентов: социальный статус, 
возраст, пол, этническая принадлеж-
ность, положение в обществе, профес-
сиональная деятельность и др. Основ-
ным фактором, связанным с оценкой 
типичности преступления, является 
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оценка его серьезности. В целом, чем 
серьезнее признается преступление, 
тем более типичным он считается. 
Часто аттитюды к правонарушителям 
имеют сложную структуру, где появ-
ление одного из компонентов вызыва-
ет появление другого [4].
Для исследования представлений 
работников ОВД по факторам проти-
воправного поведения несовершен-
нолетних нами была разработана ан-
кета. Анкетирование проводилось в 
УМВД Украины в Ровенской области 
с работниками таких подразделений: 
криминальная милиция по делам де-
тей (КМДД), следствие, участковые 
инспекторы милиции (УИМ). В ан-
кетировании приняли участие 120 
работников милиции со стажем рабо-
ты в органах внутренних дел от 1 до 
28 лет. 85% опрошенных сотрудников 
милиции – мужчины, 15% – женщины.
Результаты исследования показа-
ли, что 54% работников всех подраз-
делений ОВД сходятся во мнении о 
том, что правонарушения среди не-
совершеннолетних не является более 
серьезной проблемой, чем правона-
рушения среди взрослых. Распростра-
нение негативного явления – право-
нарушения, вызывает беспокойство у 
46% работников милиции не только в 
отношении несовершеннолетних пра-
вонарушителей, но и к взрослым.
Проблему противоправного пове-
дения несовершеннолетних 75% ра-
ботников ОВД видят, прежде всего, 
в ненадлежащем воспитании. Следу-
ющими факторами отмечают (соот-
ветственно второе и третье место): 
64% – социально-экономическую и 
политическую нестабильность в об-
ществе и 59% – неблагополучное бы-
товое окружение.
Результаты проведенного анкети-
рования указывают, что, по мнению 
53% работников милиции, сущест-
венное влияние на противоправное 
поведение несовершеннолетних пра-
вонарушителей имеют антиобщест-
венные элементы. Положение усугуб-
ляется еще и тем, что несовершенно-
летние правонарушители обычно с не-
доверием воспринимают информацию 
воспитательного характера, которая 
предоставляется в учебных заведени-
ях и коллективах, нередко трактуют ее 
ошибочно, стремясь найти в ней лишь 
то, что в какой-то мере может оправ-
дать их поведение и укрепить статус 
в неформальных группах. Так, 37% 
работников милиции считают, что 
именно недостатки в организации 
учебно-воспитательного процесса 
в учебных заведениях, бестактность, 
равнодушие, несправедливость, жес-
токость педагогов в отношении уча-
щихся толкают ребенка к правонару-
шению. Поэтому постепенно отры-
ваясь от учебного коллектива, такие 
учащиеся ищут занятия вне школы, в 
кругу случайных уличных знакомых 
и сравнительно легко попадают под 
пагубное влияние преступных груп-
пировок.
46% работников ОВД утвержда-
ют, что противоправные проявления 
в поведении подростков является 
результатом влияния социального 
неравенства. Именно противоречия 
сложного переходного периода, на-
блюдаемые на данном этапе развития 
общества в Украине, масштабы и глу-
бина преобразовательных процессов, 
нестабильность и неопределенность 
в экономической, политической, пра-
вовой, идеологической, культурной и 
духовной сферах жизни не способс-
твуют формированию положительной 
нравственной среды для развития и 
воспитания подрастающего поколе-
ния.
10% опрошенных работников пра-
воохранительных органов считает, 
что проблема противоправного пове-
дения заключается в генетических 
(врожденных) факторах, то есть, 
по их мнению, несовершеннолетние 
правонарушители рождены быть пре-
ступниками.
То, что несовершеннолетний пра-
вонарушитель в будущем имеет все 
шансы исправиться и стать законо-
послушным и правосознательным 
человеком считают только 27% мили-
ционеров. 58% из всех опрошенных 
работников сомневаются, что несо-
вершеннолетние правонарушители в 
будущем станут законопослушными 
и правосознантельными людьми. 15% 
работников органов правопорядка 
категоричны во мнении, что несо-
вершеннолетние правонарушители 
не имеют шанса на исправление и не 
станут законопослушными людьми, 
особенно если будут иметь опыт от-
бывания наказания в колонии.
При исследовании отношения со-
трудников ОВД к несовершеннолет-
ним правонарушителям было установ-
лено, что наличие рецидива правона-
рушения несовершеннолетнего в 37% 
исследуемых незначительно изменит 
в отрицательную сторону отношения 
к нему. Существенно изменят свое 
отношение в негативную сторону к 
несовершеннолетним правонаруши-
телям-рецидивистов 39% работников 
милиции, а 24% работников ответили, 
что наличие рецидива правонаруше-
ния не изменит их отношение к несо-
вершеннолетнему правонарушителю.
У 48% работников правоохрани-
тельных органов не изменится отно-
шение к подросткам, совершившим 
правонарушения не единолично, а 
группой лиц. У 37% работников уста-
новка определенной степени изменит-
ся в отрицательную сторону. И 15% 
работников будут крайне негативно 
относиться к подросткам, совершив-
шим правонарушения группой.
Раскаяние в содеянном правона-
рушении несовершеннолетним право-
нарушителем незначительно изменит 
отношение в положительную сторону 
у 46% опрошенных работников ОВД. 
36% работников положительно отно-
сятся к подросткам, что раскаиваются 
в содеянном правонарушении. У 18% 
работников не изменится отношение к 
несовершеннолетним правонаруши-
телям, которые раскаиваются в соде-
янном правонарушении.
5% из опрошенных сотрудников 
ОВД предлагали создать при отделах 
милиции отряды, в которые пригла-
шались бы подростки для выполнения 
определенной работы, которые вы-
полняют работники ОВД (например, 
патрулирование территории, назначе-
ния шефов отрядов на общественных 
началах и т.д.). 90% работников всех 
подразделений ОВД считают, что про-
блемой предупреждения правона-
рушений среди несовершеннолетних 
должна заниматься, прежде всего, 
семья. Дети в семье выступают не 
только как объект, но и субъект воспи-
тания. Они в качестве обратной связи 
предоставляют воспитательное воз-
действие на родителей, дисциплини-
руют сферу бытовых отношений, сти-
мулируют репродукционные формы 
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деятельности, которые преимущест-
венно связаны с семьей как первичной 
ячейкой общественного воспитания. 
Организации, занимающиеся досугом 
детей и подростков, по мнению 66% 
милиционеров должны также влиять 
на правосознательное поведение не-
совершеннолетних. 53% сотрудники 
ОВД считают, что ответственность 
за предупреждение и профилактику 
правонарушений несут и работники 
органов правопорядка, государствен-
ные и общественные формирования. 
Особое внимание правоохранитель-
ные органы обращают на устранение 
причин и условий, приводящих к де-
тской беспризорности (прежде всего, 
проведение соответствующей работы 
с родителями, которые совершают 
насилие и жестокость в семье, укло-
няющихся от воспитания своих де-
тей). Профилактическое направление 
работы правоохранительных органов 
связано также с проведением сов-
местных мероприятий и обеспечении 
постоянного взаимодействия в работе 
по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних с: органа-
ми местной власти, прокуратурой, су-
дом, Управлением юстиции, Главным 
управлением образования и науки, 
другими ведомствами и средствами 
массовой информации. Эта работа 
связана с: ведением профилактичес-
ких учетов несовершеннолетних из 
неблагополучных семей, лиц, склон-
ных к совершению насилия в семьях, 
проведении бесед, лекций в подрост-
ковой среде, выявление причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
правонарушений несовершеннолет-
ними и подготовка информационных 
сообщений, представлений, предло-
жений и рекомендаций по их устране-
нию. 47% опрошенных милиционеров 
меньше уповают в решении проблемы 
предупреждения правонарушений 
среди подростков на учебные заве-
дения. Они считают, что педагоги не 
осознают стремление учеников к са-
моутверждению, реализации индиви-
дуальных возрастных потребностей. 
По мнению сотрудников ОВД, 
для успешной борьбы с правонару-
шениями несовершеннолетних необ-
ходима грамотная, последовательная 
работа по коррекции отклонений в 
поведении детей, глубокий анализ 
факторов, причин и обстоятельств, 
которые обусловливают возникнове-
ние правонарушений. 91% работни-
ков всех опрошенных подразделений 
ОВД считают, что нужна специальная 
работа по воспитанию несовершенно-
летних и предупреждения среди них 
правонарушений. С такими подрос-
тками необходимо систематически 
проводить целенаправленную инди-
видуально-профилактическую работу, 
привлекать их к общественной жизни 
учебных коллективов, спортивной и 
другой внеклассной работы, укреп-
лять связь с родителями и обществен-
ными организациями. Положительное 
влияние будет иметь организация 
право-воспитательной работы с уча-
щимися во многих общеобразователь-
ных школах, где учебный материал по 
основам государства и права эффек-
тивно дополняется целенаправленной 
внеклассной работой с различными 
контингентами учащихся, которые 
поддерживают систематические связи 
с работниками правоохранительных 
органов.
Работники ОВД, которые проти-
востоят правонарушениям, должны 
быть, во-первых, активными субъек-
тами деятельности, а во-вторых, куль-
тивировать личную готовность (ус-
тановку) к исполнению исключитель-
но правомерных служебных задач. 
Милиционеры должны умело исполь-
зовать специальные знания и опыт, 
дистанцироваться от внеслужебного 
влияния и таким образом обеспечи-
вать основательность и объективность 
служебных решений. Готовность к 
выполнению своих задач состоит в 
постоянном усвоении новых знаний 
и создании способа их обновления, 
психологической адаптации к нега-
тивным факторам, негативной инфор-
мации (психологический иммунитет), 
умении работать в условиях усиления 
демократических основ правосудия 
и более чувствительном отношении 
участников уголовного процесса к 
принуждению и проявлений насилия 
[10].
Результаты анкетирования пока-
зали, что большинство сотрудников 
ОВД (59,3%) категорически считают, 
что несовершеннолетние правонару-
шители по своим психологическим 
качествам не являются однородной 
группой. 32,2% милиционеров не мо-
гут с уверенностью сказать, что несо-
вершеннолетние правонарушители по 
своим психологическим качествам яв-
ляются однородной группой. И только 
8,5% работников ОВД воспринимают 
подростков, совершивших проти-
воправные деяния, как однородную 
группу и не отделяют их за личност-
ными качествами.
Сходство психологических ка-
честв несовершеннолетних право-
нарушителей, совершивших насиль-
ственные, корыстные, корыстно-на-
сильственные, административных 
правонарушениях, работники право-
охранительных органов оценили сле-
дующим образом по 10-ти балльной 
шкале (полюса ответов: 10-полностью 
схожи, а 1-полностью не похожи): ко-
рыстное и корыстно – насильственное 
– 6,7 баллов; насильственное и корыс-
тное – 5,6 баллов; насильственное и 
корыстно – насильственное – 5,4 бал-
ла; административное и насильствен-
ное – 4,8 балла; административное и 
корыстное – 4,0 баллов; администра-
тивное и корыстно – насильственное 
– 3,4 балла. Согласно полученным 
результатам можно видеть, что на-
ибольшее сходство для сотрудников 
ОВД имеют несовершеннолетние, 
совершившие корыстные и корыст-
но-насильственные правонарушения. 
Малейшее сходство имеют несо-
вершеннолетние правонарушители, 
совершившие административные и 
корыстно-насильственные правонару-
шения.
52,5% сотрудников ОВД убежде-
ны в том, что несовершеннолетний 
правонарушитель, совершивший пра-
вонарушение, в будущем исправит-
ся, станет законопослушным и право 
сознательным человеком. 44,1% со-
трудников ОВД отмечают, что лич-
ность несовершеннолетнего право-
нарушителя отличается от личности 
законопослушного и правосознатель-
ного человека негативным содержа-
нием ценностно-нормативной систе-
мы и устойчивыми психологическими 
особенностями, обобщение которых 
имеет криминогенное значение и 
специфическое именно для несовер-
шеннолетних правонарушителей. Эта 
специфика их психологического учета 
является одним из факторов соверше-
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ния ими правонарушений, вовсе не 
является психологизациею причин со-
вершения правонарушения, посколь-
ку особенности каждого индивида 
складываются под влиянием тех со-
циальных отношений, в которые был 
включен этот индивид, то есть имеют 
социальное происхождение.
Учитывая полученные результаты 
исследования, мы можем сделать сле-
дующие выводы:
− на формирование противоправ-
ного поведения несовершеннолетнего 
нарушителя влияет множество обсто-
ятельств. Одни из них играют роль 
непосредственных причин преступ-
ных деяний. Они определяют процесс 
формирования общественно вредных 
побуждений и посягательств, а также 
особенности их воплощения в опас-
ные для окружающих действия и пос-
тупки. Другие – выступают как усло-
вия, которые определяют сохранение 
этих причин и облегчают их проявле-
ние в преступлениях несовершенно-
летних. Они, как правило, усиливают 
действие причин преступных деяний 
и становятся тем обязательным факто-
ром, на котором и реализуются причи-
ны общественно опасного поведения 
подростков и юношей;
− неблагоприятная макросреда, 
недостатки в организации воспита-
тельного процесса, особенности ин-
дивидуально-психических процес-
сов, несформированность мотивации 
поведения и социальных установок, 
оказывает значительное влияние на 
становление личности несовершенно-
летнего и даёт некоторые объяснения 
девиантному поведению несовершен-
нолетних правонарушителей;
− сотрудники органов право-
порядка сомневаются, что несовер-
шеннолетние правонарушители в 
будущем станут законопослушными 
и правосознательными людьми. Про-
блему противоправного поведения 
несовершеннолетних работники ОВД 
видят, прежде всего, в ненадлежащем 
воспитании, следующими факторами 
отмечают (соответственно второе и 
третье место) социально-экономичес-
кую и политическую нестабильность 
в обществе и неблагополучное быто-
вое окружение;
− работники ОВД несовершенно-
летних правонарушителей за их пси-
хологическими качествами не счита-
ют однородной группой;
− по мнению сотрудников ОВД 
наибольшее сходство имеет личность 
несовершеннолетних, совершивших 
корыстные и корыстно-насильствен-
ные правонарушения, а наименьшую 
– личность несовершеннолетних, со-
вершивших административные и ко-
рыстно-насильственные противоправ-
ные деяния.
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